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1 Ce diagnostic archéologique au sommet de la colline Sainte-Blandine, réalisé en octobre
2006, a permis de mieux appréhender l’occupation du site. Aucun vestige gaulois n’a été
mis au jour, bien que le site ait été prometteur, au vu de la découverte, en 1955, d’un
important  dépôt  de  mobilier  métallique  du  IIe s.  av. J.-C.,  qui,  par  sa  nature  et  sa
datation, induirait la présence d’un sanctuaire.
2 La maçonnerie mise au jour à 274 m dans la cave de la maison actuelle (fig. 1), s’il elle
est romaine, ne se rapporte pas à un monument, ou alors à un édifice très arasé. En
revanche, en contre-bas du sommet, à 266 m d’altitude, un édifice romain, avec des
remblais et des sols, est visible dans les coupes du chemin d’accès (M2 à M7 dans les
fig. 2 et 3). Il n’a pu être identifié, mais il est intéressant de constater qu’il se trouve à
proximité du dépôt gaulois.
3 La présence d’un monastère ou d’une église n’a pu être attestée lors de ce diagnostic.
Cependant, la maçonnerie mise au jour dans la cave pourrait être le seul indice de la
présence du monastère dédié à sainte Blandine.
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Fig. 1 – Maçonnerie dans le sondage 2
DAO : C. Marcellin (Inrap).
 
Fig. 2 – Implantation des sondages et des vestiges dans le cadastre
DAO : C. Marcellin (Inrap).
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Fig. 3 – Le site dans le contexte archéologique
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